






en  esta  disertación,  son  solamente  uno  de  ellos.  La  tentativa  de  interpretar  aquéllos  como 
fuentes de información solapadas podría resultar ser un verdadero reto, debido en gran parte a 
su naturaleza repetitiva y a su tendencia de ser a veces contradictorias.  

























incluso  en  la  dirección  de  los  estudios  de  casos  en  particular,  que  es  lo  que  presento  a 
continuación.  Semejantes  aproximaciones han  tenido  su  justificación. Dicho eso,  también  es 
cierto  que  la  totalidad  de  aquellos  estudios  es  el  escenario  al  que  correctamente  habíamos 
apuntado desde el principio, pero que, debido a una confusión de datos arcanos y difícil acceso 
a  los  datos,  nos  ha  obligado  a  una  vista  de  la  fotografía  de  España  en  forma  de  hitos  o  de 
individuos  especialmente  notables  pero  que  parecen  no  estar  relacionados  entre  sí.  Pero  la 
ciencia es el resultado de lo diminuto integrado dentro de lo más amplio; ondas de análisis y 
síntesis,  y  jamás  se  manifiesta  como  sencilla  evolución.  Así  que  de  hecho  las  indagaciones 




































No  obstante,  las  observaciones  a  continuación,  las  que  son  en  suma  casi  una  dosis  de 















orden  de  S.M.  remito  a  Us.  /  para  el  informe  de  una  Inspección  /  las  dos  adjuntas  cuentas 
importantes / en totalidad treinta y un mil setecien‐ / tos reales, que ha presentado en esta In‐ 
/ tendencia Dn José Albiñana por importe / de varios retratos que se dicen hechos de / orden de 
























2 retratos a 1500  3000  a 1100  2200 
4 id. a 1300  5200  a 880  3520 





3 retratos a 1300 rs  3900  a 880 rs  2640 




5 retratos a 1300 rs  6500  a 880 rs  4400 
4 id. a 500  3000  a 400  2400 













factura,  comentarios  al  respecto de  ésta,  confirmación de  pago de  factura—todo esto  en  la 
misma hoja que había entregado Albiñana, como si despacharan sin más todo el asunto. (El 19) 
José de Ybarra firma y estampa su sello en la hoja (“Inspección General de Oficios y Gastos de la 






había  tomado  la  decisión  de  que  no  se  realizarían  más  retratos  por  Albiñana,  o,  más 











mantener  la  casa  para  los  archivos:  a  saber,  ordenar  con  lógica  los  documentos  para  poder 
comprender qué es lo que hubo entre Palacio y este fotógrafo. 










de  la  correspondencia  y  fechas  de  pagos  que  sugiero,  podríamos  enterarnos  más 
profundamente.  






























una  factura por  fotografías que él había entregado a  la  reina el 27 de enero.  ¡Este grupo de 
fotografías habría sido el más intrigante que jamás hizo Albiñana para Su Majestad! Ella misma 
las  ordenó  hacer  (creo  que  en  esto  podemos  fiarnos  de  la  palabra  del  fotógrafo).  Había:  5 
retratos del príncipe en uniforme, de pie, delante de unos telones de fondo que representaban 
diversos  campamentos,  luego  reducidos de  tamaño y  colocados en estuches  (6500  rs). Nota 
Albiñana respecto a este grupo de fotografías: 










de costumbre, Oñate  (7 abril)  se encontró en camisa de once varas  respecto a  contabilidad, 
como resultado de esto. Tal vez con un toque de desprecio observó Oñate que José Albiñana 
había entregado las fotos de su manera usual, en manos de Su Majestad directamente, para la 







pudieran haber sido una  forma de contrapeso por  la pérdida que  implicaba aquella  tasación 
frustrada;  tarifa  que  habría  sido  impuesta  si  pasaran  por  manos  de  Ybarra  las  fotografías 
acabadas, lo que habría sido costumbre en Palacio. Albiñana había aprendido a ser buen jugador, 
y lo mismo se diría de Redevilla, aunque aquello significaba una oposición tácita a la misma reina, 
quien,  quiera  o  no,  había  permitido  a  Albiñana  evitar  la  tasación  en  efecto,  porque  ella  iba 
recibiendo el producto fotográfico directamente de su proveedor, Albiñana. 
Semejantes  contiendas  ¿representaban  una manera  usual  de  llevar  a  cabo  los  negocios  de 
Palacio,  o  es  que  el  caso  de  José  Albiñana  fue  una  excepción?  Ya  había  habido  ocasiones 
similares a la de 7 abril / 1 mayo. El 20 de diciembre de 1859, los tres retratos del príncipe, de 
uniforme y de pie, delante de unos fondos diversos que representaban encampamentos, fueron 






que  la  reina  había  recibido  los  retratos  en  cuestión  directamente  del  fotógrafo,  para  luego 
distribuirlos entre  los  individuos que  le pareciera  (es decir,  sin  intervenir a priori y de modo 
formal  la  oficina  de  Oñate—según  notó  con  cierto  resentimiento).  El  1  de  mayo  Redevilla 






veces  bajo  semejantes  condiciones  por  parte  de  Redevilla,  quien  respondía  a  la  Intendencia 
palaciega, y también por parte de Oñate e Ybarra. Albiñana no estaba haciendo buenas migas 






fecha  de  3  mayo  1860,  fecha  que  corresponde—hay  que  reconocer  la  inteligencia  tras  el 
cálculo—casi simultáneamente con el ingreso de 1 mayo. Parece que Albiñana hizo lo que pudo 
para  mantener  endeudado  a  Palacio,  antes  que  pudieran  cerrar  el  grifo.  El  día  5,  Ybarra, 
Inspector General de Gastos, recibió la factura y se la pasó a Oñate, quien anotó el 16 mayo que 
los  seis  retratos  constituían  un  pedido  que  vino  de  parte  de  la  reina,  y  que  en  sus  manos 
quedaban  los  retratos,  a  que  ella  dispusiera  de  ellos  como  quisiera,  y  así  Ybarra  dio  su 
consentimiento  para  el  ingreso.  La  factura  de  Albiñana  iba  acompañada  de  una  carta  suya 
dirigida al  “Ex.mo S.r Yntendente de  la R.l Casa”. Por cierto, en  la carta  se detecta una nota 
patética, lo cual fue indicio de los problemas que habían estado de ebullición, y que aquéllos 
habían  sido motivo  por  el  que Albiñana  hiciera  el  esfuerzo  de  evitar  los  poderes  en  Palacio 
quienes o aplazaban o minimizaban sus pagos. Albiñana hace referencia a su factura adjunta, y 
reconoce que Redevilla y él han llegado a un acuerdo acerca de una reducción de precios, pero 
que  en  el  futuro desearía  prevenir  semejante  contratiempo.  Ruega  le  permitan  entregar  las 
facturas  a  Intendencia  puesto  que  sabe  muy  bien  que  de  entregarlas  al  Inspector  General 
(Ybarra), éste las estancaría como era su costumbre, y que además han llegado a un acuerdo a 
priori acerca de los precios y que esto es conforme con las órdenes de Intendencia. Agrega que 
sólo  faltaría  preguntarle  al  Inspector  General  para  poder  ver  que  ha  entregado  la  cantidad 
indicada en la factura. Dice que cuenta con la bondad de Intendencia, y que espera se le conceda 













aquéllos  reducidos de  tamaño y  colocados en estuches,  todo por 10.560  rs. Con  su  carta  se 
humilla retóricamente, llama la atención a la factura adjunta, y comenta que ya ha entregado 
las  fotografías  a  la  reina.  Ruega  no  se  olviden  de  él,  puesto  que  ha  reducido  sus  precios  al 










que  la  reina  ha  prohibido  que  este  fotógrafo  (Albiñana)  hiciera  más  retratos!  Con  lo  cual 
regresamos casi al punto donde comenzó nuestra historia:  la afirmación al efecto de que  los 
retratos eran  los últimos, un  término cargado ahora, porque  indicaba  tanto “más  recientes” 
como “los últimos” (en el tiempo). Así que el 15 de junio Ybarra declaró que ingresaría el pago, 
con tal de que Albiñana (“el interesado”, a quien se le pagaba) mantuviera en cuenta todo lo 
determinado por Ybarra mismo. 
Aún con bastante retrospectiva, no puedo decir cuál fue el futuro de Albiñana a partir de este 
punto. Como dije antes, mi interés ha sido uno muy circunscrito a este caso en particular, con la 
esperanza de que pueda servir de micro‐historia útil sobre la que basar futuros trabajos de esta 
índole. La monografía acerca del establecimiento de los Albiñana queda por escribir. 
 
